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Resumen 
El presente trabajo se realizó con el objetivo de determinar la incidencia del régimen 
MYPE tributario en la situación económica y financiera de la empresa Los Tres Pibes 
Cargo SAC. Trujillo,2017. El diseño de investigación es no experimental, considerado 
de corte transversal, como población y muestra se tomó a la empresa Los Tres Pibes 
Cargo SAC. En dicho trabajo de investigación se realizó un análisis en comparación, 
entre el Régimen MYPE tributario (RMT) y el Régimen General. Se concluye que la 
empresa Los Tres Pibes Cargo SAC, en el periodo 2017 generó una utilidad de S/ 
95,448.95, con la aplicación del régimen MYPE tributario pagará un impuesto de 
16,311.19 y sin la aplicación del régimen MYPE tributario pagará 28,157.44, 
beneficiándose con un ahorro de 11,846.25, permitiendo mejorar su solvencia y 
liquidez en la empresa, contando con mayor disponibilidad de efectivo, mejor manejo 
de capital de trabajo, mayor efectividad de pago frente a sus obligaciones a corto plazo. 
De esta manera se afirmó la hipótesis propuesta y se puedo comprobar con los 
resultados obtenidos. 
Palabras clave: Régimen MYPE , situación económica y financiera 
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                                                              Abstract 
This thesis was carried out with the objective of determining the incidence of the 
application of the tax MYPE regime in the economic and financial situation of the 
company Los Tres Pibes Cargo SAC. Trujillo, 2017. The research design is non-
experimental, considered cross-sectional, as population and sample were taken to the 
company Los Tres Pibes Cargo SAC. In this research work, a comparative analysis was 
made between the tax MYPE Regime (RMT) and the General Regime. It is concluded 
that the company Los Tres Pibes Cargo SAC, in the period 2017 generated a profit of 
S / 95,448.95, with the application of the tax MYPE regime will pay a tax of 16,311.19 
and without the application of the tax MYPE system will pay 28,157.44, benefiting 
from savings of 11,846.25, allowing it to improve its solvency and liquidity in the 
company, counting on greater availability of cash, greater management of working 
capital, greater payment effectiveness in the face of its short-term obligations. In this 
way the proposed hypothesis was affirmed and it can be verified with the obtained 
results. 






Según la Carta Magna del Perú (1993, art. 74). El estado da la facultad de aplicar los 
tributos en nuestro país lo cual se crea, y a su vez se puede modificar o derogar de 
acuerdo al Decreto supremo. Siempre que sea necesario y favorable para la buena 
administración de la economía peruana. Por ende, todas las personas naturales con 
negocios y sin negocios; así mismo las personas jurídicas tiene la obligación de tributar 
ante el estado, siendo el ente Administrador tributaria (SUNAT), quien, a través de sus 
facultades de recaudación, determinación, fiscalización, y sancionadora, realiza su 
labor como administrador de los tributos internos, en primer lugar las Micros, Pequeñas 
y medianas organizaciones son parte esencial del desarrollo económico en todo el 
mundo porque son un factor determinante en la generación de trabajo, permitiendo el 
crecimiento económico del producto bruto interno lo cual genera un desarrollo 
sostenible y afecta a la calidad de vida reduciendo la pobreza. 
Al mismo tiempo en el Perú, muchas organizaciones tuvieron un comienzo 
difícil por el poco apoyo del estado por los elevados impuestos que esto generaba 
deficiencias, pero poco a poco se fue acumulando experiencia tanto a nivel empresarial 
como tributario lo cual fue de apoyo para el desarrollo económico, Pero también hay 
muchos negocios informales que no están registrados como empresa y trabajan de 
manera informal evadiendo impuestos y es por ello que el Estado Peruano dio la 
facultad del régimen, que mediante el Decreto Legislativo N° 1269 se crea el Régimen 
MYPE Tributario (RTM) incluyendo un régimen nuevo a los ya existentes. Este 
Decreto Legislativo, fue publicado el 20 de diciembre del 2016, teniendo como objetivo 
establecer el Régimen MYPE Tributario - RMT, esta compuestas por personas jurídicas 
y naturales que desarrollan renta de tercera categoría domiciliadas en el País, siempre y 
cuando sus ingresos no superen las 1700 Unidad Impositivas Tributarias (UIT), en el 
periodo gravable. 
 
Según, con la nueva reforma tributaria planteada por la Presidencia de Consejo 
de Ministros (PCM), que Arancibia (2017) dice al respecto que “Las pequeñas y 
medianas empresas (PYMES) se beneficiaran consiste en fijar una tributación plana, es 
decir ya no contribuirán con el 28%, sino mediante una Tarifa Plana de acuerdo a sus 
ingresos; resalto el decano del Colegio de Contadores Públicos de La Libertad 
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(CCPLL), en el marco del conversatorio”. “Reformas tributarias y su impacto en las 
empresas”. El gran propósito del RMT es que las entidades existentes se formalicen y 
tributen de acuerdo a su capacidad o se trasladen de un Régimen mayor o menor con la 
finalidad de pagar un menor impuesto. Y por último presentaremos a la empresa Los 
Tres Pibes Cargo S.A.C, brinda servicios de transporte de carga, quien, en el año 2017, 
se encuentra en el régimen MYPE Tributario - (RTM) del Decreto Legislativo N° 1269, 
el principal objetivo de este tema de investigación es determinar la incidencia de la 
aplicación del Régimen MYPE tributario y la situación financiera y económica en la 
empresa Los Tres Pibes Cargo SAC. Trujillo, 2017. 
Para este trabajo de investigación contamos con trabajos previos y cuenta con 
varios antecedentes como son los antecedentes nacionales. En la presente investigación 
se buscó referencias bibliográficas acorde al proyecto que se está realizando, 
analizando anteriores trabajos de investigación, referente a las variables de estudio, 
tanto nacionales como internacionales, las cuales lo detallaremos lo investigado por 
Manayalle y Mori (2017) en su investigación titulada “Aplicación de los Regímenes 
Tributarios Para Mypes en el Sector Industrial y su Impacto en la Rentabilidad de la 
Microempresa Panadería y Pastelería Depilan Periodo 2014”, con un diseño no 
experimental, determina que: La normativa peruana establece 4 regímenes de impuesto 
a la renta que puede ser acogido por cualquier persona que quiere iniciar su negocio, 
por lo cual se analizó que beneficios le traería a la empresa panadera estar en estos 
regímenes, debido al movimiento que maneja se recomienda a la empresa estar en el 
régimen RUS, ya que es uno de los más beneficiosos por que cuenta con 5 categorías, y 
mayormente su público objetivo son consumidores finales, el cual no es necesario 
otorgar factura; por otro lado si el negocio crece es recomendable ubicarse en un 
régimen más amplio como el especial, después el MYPE y por último el régimen 
general, en las cuales se tributa más (p.75). 
Del mismo modo, Nielsen (2017) “El régimen MYPE Tributario y el desarrollo 
empresarial en las empresas de transportes de carga en el Distrito de Huanuco-2017”, 
Con una metodología no experimental/descriptiva en la que concluye que: Los 
empresarios que fueron encuestados mencionan un 88% que, si ha influido el nuevo 
régimen Mype de manera positiva en el desarrollo y crecimiento de sus empresas en el 
año 2017, permitiendo de esta manera generar más ingresos y utilidades para futuras 
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inversiones que ayuden a posicionar mejor a la empresa. Esto es debido a que los pagos 
a cuenta del 1% mensual y del 10% anual si no sobre pasan las 15 UIT, ha sido de 
mucho beneficio para las empresas de transporte que los obligaban a pagar el 29.5% de 
su utilidad, esta normativa ha permitido reducir la carga tributaria y ha permitido que 
más empresarios obtén por la formalización. También quedo presente que el 90% de 
empresas mejoraron sus índices de liquidez y rentabilidad, porque los pagos fueron 
reducidos (p, 48). 
Por último, Aguirre (2017) “Régimen MYPE tributario y su incidencia en el 
efectivo y equivalente de efectivo en la empresa constructora Mega inversiones 
servicios integrales SCRL del Distrito de Amarilis enero – setiembre 2017”, el diseño 
que se aplico es de nivel descriptivo, no experimental, transversal, en la que concluye 
que: El nuevo régimen que fue impuesto en el año 2017, fue de gran beneficio para las 
empresas a pagar menos tributos y tener una carga tributaria menor, puesto que a través 
de sus beneficios puede generar liquidez corriente a corto plazo, es decir la empresa ha 
tenido más dinero disponible en caja y bancos, siendo favorable para la organización 
(p.55). En conclusión, para el autor Tabohada (2017) “Régimen Mype Tributario (D.L. 
N°1269) y su Incidencia en la Situación Financiera de la Empresa Idea Hogar E.I.R.L. 
 
Periodo 2016 – 2017”, el diseño que se aplicó es de nivel descriptivo, no 
experimental, transversal, en la que concluye que: Se pudo determinar que si existe una 
incidencia entre las dos variables de manera positiva, es por esa razón que se menciona 
las características de la Mype Tributaria debido que se da a conocer el beneficio que 
genera, en las organizaciones que en sus ventas no superen las 1,700 UIT establecidas 
podrán acogerse a los beneficios que ofrece el Régimen Mype Tributario, y también el 
impuesto a la renta mensual será del 1% mientras que la tasa anual será de 10% esto si 
no pasa de las 15 UIT, si fuera el caso de que supere las 15UIT, se aplicara una tasa 
progresiva de impuesto, por otro lado en el análisis a la situación de la empresa por 
medio de los indicadores financieros se pudo determinar que el cambio es notorio en la 
liquidez y rentabilidad de la organización (p. 60). 
La presente investigación cuenta con teorías relacionadas al tema que son: Mype 




El Mype tributario es de mucha importancia para la presente investigación ya que 
se verán relevantes y de mucha importancia para ejecutar el presente trabajo de 
investigación, de la cual se tomó a dos autores de mucha importancia como es (Del 
Rosario, 2017) y (Peña, 2017) quienes señalan individualmente lo siguiente: 
 
El RMT es un sistema que ayudará a las medianas y pequeñas empresas que sus 
ingresos no sean mayores a 1700 UIT a sobresalir con pagos de impuestos reducidos, 
brindando beneficios y estabilidad económica y financiera y este impacto se verá al 
finalizar el año debido que la tasa de interés es del 10% si no sobre pasa las 15 UIT y 
29.5% si es que sobrepasa sus ingresos (Del Rosario, 2017, p.44). 
De la misma forma señala que se aprobó el decreto legislativo N° 1269 este 
proyecto de ley tiene como fin ayudar a los pequeños comerciantes que se ven 
perjudicados por las cargas tributarias siendo muchas veces injusta con las pequeñas 
empresas, es por esa razón en busca de un desarrollo sostenible y una economía estable 
que se aplica el nuevo régimen Mype Tributario como un beneficio y aporte a la 
sociedad y a la economía y también busca este régimen teniendo como objetivo “ayudar 
a un grupo determinados de sujetos que se encuentran en situación de desigualdad y 
que sin embargo ayudan a impulsar la económica del país” (Peña, 2017, p. 12). 
 
Es importante tener en cuenta que este régimen es nuevo y su aplicación se dio 
en el año 2017, eliminándose a su misma vez las categorías del RUS, lo cual su 
beneficio no ha sido determinado, porque su impacto en algunos indicadores aumento 
la informalidad y en otros aumentos el crecimiento económico de muchas 
organizaciones quienes en el régimen general tributaban de manera alta, de tal manera 
contaremos con diferente regímenes tributarios y para ello es necesario mencionar los 
regímenes tributarios como indica Tabohada. (2017) los Regímenes Tributarios están 
establecidas por 4 categorías cuyo fin es beneficiar al contribuyente con los pagos 
justos del impuesto, cada régimen tiene su porcentaje de impuestos y sus beneficios 
tributarios y contables. A partir del año 2017 de acuerdo al régimen seleccionado según 
el rubro del negocio: 
Nuevo Régimen Único Simplificado, Es uno de los regímenes compuestos por 5 
categorías y que fue modificado en el año 2017 a un máximo de 2 categorías, 





Régimen Mype Tributario, Este régimen es nuevo en el Perú, lo que pretendió 
es unificar y formalizar a los empresarios, con el fin de que todos tributen y se 
desarrolle de manera adecuada dentro de la organización (Sunat, s/f, párr.1). 
Régimen Especial a la Renta, Este régimen es el que tiene un beneficio más 
formal, debido a que solo te cobran el IGV que es el 18% y la renta que es 1.5%, los de 
este régimen no pagan una renta anual, por estar exonerados de este pago importante 
dentro de la organización (sunat, s/f, párr.1). 
Régimen General a la Renta, Ese régimen es el más alto de todos, y sus 
estados contables como registros son completos, por este motivo es que se ha venido 
desglosando otro régimen con el fin de incluir a todos los empresarios, según su 
monto de facturación dentro de las organizaciones (p.85). 
De tal manera mencionaremos a los regímenes que son impuestos por el estado 
previo análisis de la situación económica del País, con el fin de dinamizar la economía 
y todos los empresarios sean beneficiados, por lo cual se propone modificaciones en los 
estatutos que permitan que cada país tenga un desarrollo eficiente, es por ello que los 
regímenes tributarios son de vital importancia ya que pone en equilibrio a los 
empresarios que ganen más y de los que ganan menos para que se tribute lo justo y no 
en exceso (Peña, 2017, p. 12). 
 
Los contribuyentes que no lograran alcanzar a inscribirse en el régimen Mype 
tributario, es necesario mencionarlas a los contribuyentes que están acogidos y cuales 
no según nos menciona el autor Alva (2017) afirman que en toda empresa tanto jurídica 
o natural con negocio si no sobrepasan el monto de 1700 UIT puede permanecer en el 
nuevo régimen Mype Tributario debido que tiene mayores beneficios al momento de 
pagar las cargas tributarias y también si son empresas como las personas naturales, 
sociedades y empresas que están en el Extranjero, si no superan los ingresos o ventas 
netas de 1700 UIT están incluidos en este régimen (prr.44). Los requisitos al 
acogimiento al régimen Mype tributario, son: Deben estar domiciliados en el País en 
este caso Perú; Contribuyentes que obtengan rentas de tercera categoría; Que tengan 
ingresos hasta 1700 UIT en el ejercicio. 
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Continuando con la investigación en estudio, como acogernos al régimen Mype 
los contribuyentes nuevos. Con la inscripción de registro único de contribuyente 
(RUC), se dará con la primera declaración realizada a SUNAT (dentro de su fecha de 
vencimiento según cronograma SUNAT). 
Al finalizar resaltaremos una explicación para los ya inscritos en este régimen 
Mype tributario: Los contribuyentes del nuevo RUS, Podrán seleccionar este régimen 
en cualquier mes del año, siempre y cuando no sobrepase los S/. 8,000.00, y tendrán la 
elección de elegir dos categorías las cuales fueron establecidas en el año 2017; Los 
contribuyentes del régimen especial de renta, Podrá acogerse en cualquier mes del 
ejercicio gravable, y por ende no se declara renta anual, también para cambiarse de 
régimen se podrán acoger con la primera declaración mensual del primer mes del año; 
Y por último los contribuyentes del régimen general, Se podrá solicitar el primer mes 
del año y pagando los impuestos ese mismo día declarado. Para ello la empresa tiene 
que estar activo y habido y no presentar ningún inconveniente con el sistema 
financiero. 
 
La Declaración y pago del Impuesto, se realiza mediante los formularios 
virtuales como es el 621, declara fácil con clave sol, o por medio de los orientadores de 
la SUNAT, quienes ayudan a los contribuyentes a su declaración puntual; por otro lado, 
los medios de pago que se adjuntan son por medio de la guía 1662, o por medio de 
numero de pagos sunat. La tasa del impuesto, se tomará en cuenta el artículo 5 del 
Decreto Legislativo N. º 1269, muestra el rango de pago del nuevo régimen Mype 
tributario lo cual busca beneficiar a las pequeñas empresas, de acuerdo a lo que señale y 
establece una escala a tener en cuenta, la cual se menciona a continuación: Hasta las 15 
UIT se determinará el impuesto a la renta neta con la tasa del 10%; Más de 15 UIT se 
determinará el impuesto a la renta neta anual con la tasa del 29.5%; La aplicación de 
los pagos a cuenta según el artículo 6 del Decreto Legislativo N. ° 1269 indica las 
siguientes reglas: Los contribuyentes del RMT que no superen las 300 UIT en sus 
ingresos netos mensuales, declaran y abonaran el 1% de pago a cuenta del impuesto a la 
renta; Los contribuyentes del RMT con ingresos netos entre 300 - 1700 UIT, en sus 
ingresos netos anuales, declaran y abonaran el 1.5% de pago a cuenta del impuesto a la 
renta; El código tributario con el que se cancelara mensualmente el impuesto es 3121, y 
el 3081 para la renta anual. 
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Para el acogimiento al régimen Mype Tributaria, Como se puede ver que este 
nuevo régimen está comprendido tanto para personas naturales como jurídicas y podrán 
acogerse siempre que sus ingresos estén de acuerdo a los límites que precisa la Ley: 
pero tiene que tener en cuenta para acogerse a este nuevo régimen tiene que ser el 01 de 
enero de cada año. Los empresarios podrán reducir su impuesto que se tributaba en 
años anteriores gracias a esta escala progresiva que es un beneficio de mucha 
importancia para la liquidez y rentabilidad. 
Es importante para el desarrollo de la investigación, mencionar algunos 
conceptos de gran importancia para la investigación, y que servirán para determinar 
algunos puntos de importancia: 
Las Empresa son unidades económicas de gran beneficio del estado y que su fin 
es vender y comprar, motivando al crecimiento de la económica, generando puestos de 
trabajo, mejor calidad de vida, impuestos y tributos que ayudaran que el estado utilice 
para el crecimiento de un País (Nielsen, 2017, p.19). 
 
El impuesto a la renta es aquel monto que es deducido de las ventas netas que 
una empresa ha tenido y que es del fruto de los capitales y buena gestión que se haya 
ejecutado, la empresa es responsable de pagarle al estado esa contribución con el fin de 
tener un crecimiento sostenible (Nielsen, 2017, p 19). 
La UIT o también conocida como la Unidad Impositiva Tributaria, se realiza el 
cambio cada fin de año y es aplicable para sanciones, multas o proyecciones de 
crecimiento; pero que en la actualidad las empresas lo utilizan para calcular en que 
régimen pertenecen cada año e incluso para determinar las deudas o multas que tienen 
con la SUNAT (Peña, 2017, p. 12). 
Para este tema es importante determinar dimensiones que se hayan utilizado en 
investigaciones recientes donde, lo más importante que se pudo resaltar es la 
investigación de (Zevallos, 2017), el cual menciona dos dimensiones de mucha 






Para la presente investigación se tomó como dimensiones unas ya planteadas 
por el autor Zevallos (2017) las cuales son: Indicador de Renta, para este tipo de 
indicador según el autor es importante tener en claro la normativa y las tasas mensuales 
y anuales, para poder determinar con base numérica; el efecto o impacto que se tiene de 
cambiar el régimen; conociendo que la tasa siguiente; Coeficiente mensual: se toma el 
establecido por SUNAT que es el 1%, el cual debe ser calculado de los ingresos netos 
mensuales; Coeficiente anual: se toma el 10% de los ingresos que no superen las 15 
UIT al año, de superar las UIT establecida se considerara por la diferencia 29.5%; 
También definiremos a la situación económica y financiera, según Tanaca (2003), “la 
situación económica y financiera” es una herramienta que ayuda a medir el estado 
actual de las organizaciones a través de indicadores financieros como la liquidez y la 
rentabilidad que son fundamentales para el desarrollo y estabilidad de las empresas” 
(p.187). 
Según Horgren, Datar y Foster (2007), la situación económica son los resultados 
obtenidos en el transcurso de un año en relación a la actividad económica de la empresa 
se puede ver cómo va marchando y esto se puede a preciar en el estado de ganancias y 
pérdidas de una empresa. Esto proporciona información de los recursos de una empresa 
y como se ha utilizado en un periodo económico, esto determinara la situación 
económica actual de la empresa (p.55). 
Méndez (2017), hace referencia que el análisis vertical y horizontal son muy 
importantes, porque se puede determinar el crecimiento o disminución de cada activo 
individualmente, como también se puede determinar el crecimiento de cada activo de 
un año a otro, lo cual es importante para determinar efecto en la toma de decisiones de 
una organización cuando aplican políticas. 
También contaremos con el análisis de las ratios de rentabilidad, como son: 
ratios financieros y ratios de rentabilidad. 
Ratios de liquidez, es la capacidad de medir el dinero disponible a corto plazo 
como también es la capacidad de afrontar sus deudas a corto plazo y largo plazo. 
Liquidez general, este indicador permite evaluar la capacidad general que tiene 
la empresa para poder afrontar a sus deudas en indicar que tan liquida es la empresa la 
cual se representa de la siguiente manera: Activo corriente/ Pasivo corriente. 
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Liquidez Absoluta, esta ratio es más exacta a la hora de medir el efectivo debido 
que solo evalúa efectivo equivalente de efectivo entre el pasivo corriente dando una 
razón exacta del dinero disponible a corto tiempo, la formula se presenta de la siguiente 
manera Disponible Efectivo equivalente de efectivo/Pasivo Corriente 
Capital de Trabajo, La representación de esta fórmula da entender si la empresa 
cuenta con disponibilidad para seguir trabajando, y sirve mucho para los bancos ya que 
ven que la empresa es solvente, la cual se representa de la siguiente manera: activo 
Corriente- pasivo corriente. 
En este caso es necesario definir a los ratios de rentabilidad para poder medir las 
las inversiones y ganancias generadas en un determinado periodo, es decir compara la 
utilidad neta obtenida como la bruta con los activos de la empresa, con el fin de 
determinar la eficiencia que tiene estos activos en la contribución de dicha utilidad. 
 
Rentabilidad de las ventas netas, esta fórmula financiera nos permite determinar 
la utilidad que se genera por cada sol de venta y ver si es rentable el negocio o se ha 
utilizado de manera eficiente los recursos, su fórmula se representa de la siguiente 
manera: Utilidad Neta/ Ventas Netas. 
Rentabilidad neta de las inversiones, esta fórmula financiera determina si las 
inversiones han sido eficaces y su aplicación ha generado ganancias para la empresa, su 
fórmula se representa de la siguiente manera: Utilidad Neta/ Activo Total 
Rentabilidad Patrimonial, Conocido en el mundo de las finanzas como ROA, lo 
que permite medir este indicador es los beneficios obtenidos a partir de las inversiones 
realizadas por el accionista, lo cual es importante ya que se verá si es que son 
favorables las ganancias. Utilidad neta/Patrimonio. 
Margen de Utilidad Neta, esta ratio permite medir el margen de la utilidad de la 
empresa en referencia a la empresa, y cuan beneficioso ha sido el crecimiento que se ha 
tenido en conforme a ella, será fundamental su uso, su fórmula se representa de la 
siguiente manera: Utilidad neta/Ventas. 
 
También contamos con un marco legal del impuesto a la renta, mediante el 
Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta aprobado por el Decreto 





El estado peruano con el fin aumentar su recaudación implemento la ley del 
impuesto a la renta la que grava las ganancias o utilidades de cada contribuyente al 
finalizar cada ejercicio fiscal, es así que para que abarque a personas naturales y 
empresas, se creó cinco rentas que son: Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta 
categoría. 
Así, el estado ha tratado de hacer una recaudación justa he equitativa de la renta 
de los peruanos en la cual en dicha ley ha puesto las condiciones y los parámetros en la 
que se debe enmarcar cada contribuyente, según la ganancia o utilidad que obtenga. 
Es por ello que el estado peruano mediante el Reglamento del DL N° 1269 se 
crea el régimen MYPE Tributario del Impuesto a la Renta, aprobado mediante el 
Decreto Supremo N° 403-2016 EF, publicado el 31.12.2016 (en adelante, el DLRMT). 
En consecuencia, a lo estudiado, hicimos la formulación del problema. 
 
¿Cuál es la incidencia del régimen MYPE tributario en la situación económica y 
financiera de la empresa Los Tres Pibes Cargo S.A.C. Trujillo, 2017? 
Para la presente investigación contamos con la justificación de estudio, 
considerando los criterios de Hernández, Zapata y Mendoza (2013, p.45). La 
investigación se justifica de la siguiente manera: 
 
La presente investigación, es conveniente porque tiene la finalidad fomentar 
conocimientos tributarios, formalidad y crecimiento de las microempresas así también 
simplificar y disminuir los costos de la renta anual, con una contabilidad más 
simplificada, en relación de los libros contables. 
Es de gran relevancia social, La presente investigación tiene una relevancia 
social, debido que permitirá que todas las empresas puedan entender más la normativa 
Mype Tributario y se puedan acoger a este régimen, debido al beneficio del pago que 
tiene, además de ello también el estado creo esta nueva reforma tributaria para su 






Cuenta con implicancias prácticas, La presente investigación ayudara a facilitar 
el entendimiento y acogimiento al régimen MYPE. Tributario, cumpliendo lo 
establecido en la ley, Lo que le permitió a la empresa Los Tres Pibes Cargo S.A.C., 
tener mayores beneficios tanto en la situación económica y financiera, flexibilidad de 
caja y mayor utilidad para su buen desarrollo económico. 
 
Tiene un valor teórico, Con la presente investigación se podrá obtener nuevos 
conocimientos de las medidas tributarias establecidas que sirvió para que la empresa 
que se pueda adaptar a este cambio, como también integrarse a ello. 
Es de gran utilidad metodológica, Con la presente investigación ayudamos a 
recolectar y estudiar el régimen MYPE tributario en las empresas, nos ayudó a 
determinar su economía financiera qué tan beneficioso fue para la empresa este tipo 
de régimen. 
Para lo estudiado no planteamos la siguiente hipótesis. 
 
El Régimen MYPE Tributario incide positivamente en la situación económica y 
financiera de la empresa Los Tres Pibes Cargo S.A.C. Trujillo, 2017. 
El presente trabajo cuenta con objetivo general y objetivos específicos: 
Determinar la incidencia del del régimen MYPE tributario en la situación económica y 
financiera de la empresa Los Tres Pibes Cargo S.A.C. Trujillo, 2017; Analizar el 
resultado del régimen MYPE tributario en la empresa Los Tres Pibes Cargo S.A.C. 
Trujillo, 2017; Evaluar la situación económica y financiera de la empresa Los Tres 
Pibes Cargo S.A.C. Trujillo, 2017; Comparar y evaluar la diferencia del resultado 
obtenido sin aplicación del régimen MYPE tributario y con la aplicación del régimen 





2.1. Tipo de investigación 
 
La presente investigación se utilizó un diseño no experimental, por lo que no se 
procedió manipulación ninguna de las variables en estudio, como es Régimen Mype 
Tributario e incidencia en la situación económica y financiera. 
 
Por lo consiguiente, es considerado de Corte Transversal, porque la 
investigación se realizó en un determinado tiempo. 
 
La investigación fue descriptiva, porque se describió las variables de estudio 











M = La empresa (Muestra) 
Ox = Régimen Mype Tributario. (Variable independiente) 




2.1.1 Variable independiente. Régimen MYPE Tributario. 




Variable Régimen Mype Tributario 
 





 Del Rosario (2017), Sostiene que el Régimen Mype 
Tributario (RMT) es un sistema que ayudará a las 
pequeñas empresas que sus ingresos no sean mayores a 
1700 UIT a sobresalir con pagos de impuestos reducidos, 
brindando beneficios y estabilidad económica y 
financiera y este impacto se verá al finalizar el año 
debido que la tasa de interés es del 10% si no sobre pasa 
las 15 UIT y 29.5% 
si es que sobrepasa sus ingresos (p.44). 
 
 


















 Coeficiente de 
Renta Anual 
 
   Nivel de ingresos  
Nota: En la tabla 3.1 se observa la variable Régimen Mype Tributario, el cual está sustentado teóricamente por el autor (Del Rosario, 
2017), y en las dimensiones por el autor (Zeballos, 2017), quien resalta los indicadores como los coeficientes de renta mensual y anual; 





Variable Situación económica y financiera 
 
Variable Definición Conceptual Definición operacional Dimensión Indicadores Escala 
  
Méndez (2017), menciona que la situación 
económica de una empresa está relacionada con los 
beneficios y utilidades obtenidos durante un periodo 
económico, una empresa se encuentra en una 
situación económica buena cuando utiliza de 
manera eficiente sus recursos y su gestión ha hecho 
que sus utilidades sean mayores a los de un periodo 
económico anterior (p.44). 
   
Liquidez 
   
 












   
 Razón 
Financiera Solvencia 
   
 




Nota: En la tabla 3.2 se observa la Variable Situación económica y financiera, donde el autor (Méndez, 2000, p.43), quien da un sustento 
conceptual al tema de situación económica y financiera, en cuanto a las dimensiones se tiene al autor (Tanaka, 2010), quien habla de las 
dimensiones como son los ratios, importantes para el desarrollo del trabajo de investigación. 
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2.3 Población y muestra 
 
2.3.1. Población 
Para la presente investigación se consideró como población la empresa 
Los Tres Pibes Cargo S.A.C. 
 
2.3.2. Muestra 
La presente investigación tiene como muestra dicha empresa Los Tres 
Pibes Cargo S.A.C.al 2017. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Tabla 2.3 
Técnica e instrumental del régimen MYPE Tributario 
 








Guía de entrevista 
 




Nota: Se observa los instrumentos de la empresa 
Tabla 2.4 
Técnica e instrumental del régimen MYPE Tributario 
 











Nota: Se observa los instrumentos de la empresa 
2.5. Procedimiento. 
 
Se pidió permiso al representante encargado de la empresa, para poder 
levantar la información, posteriormente se realizó todo el análisis documentario 
correspondiente al periodo en estudio, analizando mes a mes cada uno de los 
documentos, y vaciado la información en una base de datos en Excel para su 
posterior análisis. 
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2.6. Método de análisis de datos. 
 
Se realizó el análisis una vez que fueron vaciados los datos en una hoja de 




2.7. Aspectos éticos. 
Se respetó la autoría de cada autor considerado como parte del presente 
trabajo de investigación, citando correctamente de acuerdo a las indicaciones de 
la APA. 
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La empresa Los Tres Pibes cargo S.A.C. Es una Sociedad Anónima Cerrada 
identificada con RUC 20482819746, el cual está comprometido con el desarrollo 
comercial brindando el servicio de transporte de carga por carretera y mercancías en 
general, la experiencia se demuestra en la satisfacción de los clientes que optan por 
los servicios de la empresa, siendo el gerente general Reyna Méndez Milton 
William, en la actualidad la empresa cuenta con 1 sede y 4 trabajadores en planilla. 
La empresa Los Tres Pibes Cargo S.A.C, tiene 9 años en el mercado trujillano, 
brindando un excelente servicio de transporte. 
 
Misión 
Somos una empresa de transporte de carga por carretera, brindando un servicio de 
alta calidad, a través de la experiencia y capacitación de nuestros colaboradores, así 
mismo manteniendo y mejorando la calidad de nuestros servicios, fomentando la 




Seremos una empresa líder y reconocida en el mercado nacional, especializada en el 



















3.2. Resultado de la aplicación del régimen MYPE tributario en la empresa Los Tres 




Comparación del Régimen General y Régimen Mype Tributario 
Conceptos Régimen Mype Régimen General 
Persona Natural. Si Si 
Persona Jurídica. Si Si 
 
Límites de ingresos. 
Ingresos netos que no superen 1700 UIT en 




Límite de compras. Sin Limites Sin Limites 
Comprobantes que 
pueden emitir. 
(factura, boleta y todos los demás 
permitidos). 
(Factura, boleta y todos 
los demás permitidos). 
DJ anual- Renta. Si Si 
 Renta: Si no superan las 300 UIT de 
ingresos netos anuales, pagaran 1% de los 
ingresos obtenidos en el mes. Si en 
cualquier mes superan las 300 UIT, de 
ingreso netos anuales pagaran 1.5% de los 
ingresos mensuales o coeficiente. 
Renta: pago a cuenta 
mensual. El que resulte 
como coeficiente o el 
1.5% según la ley del 
impuesto a la renta 
Pago de Tributos 
Mensuales. 
 
IGV: 18% (Incluye el impuesto de 
promoción Municipal). 
IGV: 18% (Incluye el 
impuesto de promoción 
Municipal). 
Pago de Renta Anual. 
Hasta 15 UIT el 10% y superado las 15 UIT 
29.5% 
29.5% 
Restricción por tipo 
de actividad. 
No Tiene No Tiene 
Trabajadores. Sin Limites Sin Limites 
Valor de activos fijos. Sin Limites Sin Limites 
Posibilidad de 
deducir gastos. 
Si Tiene Si Tiene 
Pago del impuesto 






Nota: En la tabla 3.1 se puede apreciar las características que cambian en ambos 
regímenes es la forma de tributar de manera mensual y anual; adicional a ellos los 
límites de ventas que puedan tener al momento de tener un crecimiento. Así mismo 




Ingresos obtenidos en el año 2016 de la empresa Los Tres Pibes Cargo S.A.C. 













Total ingreso del año 777,796.00 
Nota: Como se puede percibir en la tabla 3.2 el detalle de las ventas obtenidas de la 
empresa en el año 2016 que no han superado las 300 UIT. 
 
Como podemos darnos cuenta en la tabla 3.1, para acogerse al Régimen MYPE 
tributario la empresa no deberá superar sus ingresos a 1700 UIT, La empresa Los Tres 
Pibes Cargo S.A.C. se pudo acoger a esté régimen en el primer mes del año 2017 debido 
que sus ingresos mensuales no superaron en el año 2016. 
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Tabla 3.3. 
Ingresos de ventas del periodo 2017 
 





















Enero 2017 75,549.00 75,549.00 13,599.00 89,148.00 
Febrero 2017 78,584.21 78,584.21 14,145.00 92,729.21 
Marzo 2017 89,513.00 89,513.00 16,112.00 105,625.00 
Abril 2017 90,584.00 90,584.00 16,305.00 106,889.00 
Mayo 2017 95,871.00 95,871.00 17,257.00 113,128.00 
Junio 2017 95,254.00 95,254.00 17,146.00 112,400.00 
Julio 2017 98,254.20 98,254.20 17,686.00 115,940.20 
Agosto 2017 101,354.00 101,354.00 18,244.00 119,598.00 
Setiembre 2017 100,584.00 100,584.00 18,105.00 118,689.00 
Octubre 2017 102,412.67 102,412.67 18,434.00 120,846.67 
Noviembre 2017 106,341.00 106,341.00 19,141.00 125,482.00 
Diciembre 2017 110,584.87 110,584.87 19,905.00 130,489.87 
TOTAL 1,144,885.95 1,144,885.95 206,079.00 1,350,964.95 























Enero 2017 75,549.00 755.49 755.00 
Febrero 2017 78,584.21 785.84 786.00 
Marzo 2017 89,513.00 895.13 895.00 
Abril 2017 90,584.00 905.84 906.00 
Mayo 2017 95,871.00 958.71 959.00 
Junio 2017 95,254.00 952.54 953.00 
Julio 2017 98,254.20 982.54 983.00 
Agosto 2017 101,354.00 1,013.54 1,014.00 
Setiembre 2017 100,584.00 1,005.84 1,006.00 
Octubre 2017 102,412.67 1,024.13 1,024.00 
Noviembre 2017 106,341.00 1,063.41 1,063.00 
Diciembre 2017 110,584.87 1,105.85 1,106.00 
Totales 1,144,885.95 11,448.86 11,450.00 
Nota: podemos observar en la tabla 3.4 los anticipos mensuales de la renta, realizados 
por la empresa en el año 2017, considerando el coeficiente 1% que le corresponde, por 





Estado de resultado del año 2017 
 
 LOS TRES PIBES CARGO S.A.C.  
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL   
 AL 31 DE DICIEMBRE 2017   
 (Soles)   
 Ventas Netas  1,144,885.95 
( - ) Costo de Ventas  ( 895,212.00 ) 
 Utilidad Bruta  249,673.95 
( - ) Gastos 
Operativos 
  
 Gastos ( 75,421.00 ) 
Administrativos 
  
 Gastos de ( 69,852.00 ) 
Ventas 
( 145,273.00 ) 
 Utilidad Operativa  104,400.95 
( ± ) Otros Ingresos y 
Gastos 
  
( + ) Ingresos 
Financieros 
   
( + ) Ingresos 
Excepcionales 
   
( - ) Gastos 
Financieros 
( 8,952.00 )  
( - ) Gastos 
Excepcionales 
   
( 8,952.00 ) 
Utilidad Antes de Impuestos 95,448.95 
( - ) Impuesto a la Renta ( 16,311.19 ) 
Utilidad Neta del Ejercicio          79,137.76 
 
 
Nota: Se puede apreciar en la tabla 3.5 la utilidad antes de participación e impuestos 
obtenida por la empresa, por un importe de S/ 95,448.95 
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Tabla 3.6. 
Especificación del I.R de la empresa del periodo 2017. 
 
 
Utilidad Antes de Impuestos 95,448.95 
(S/) 
Impuesto a la Renta 10 %   (15 UIT = 60,750) 6,075.00 
Impuesto a la Renta 29.50 %  (34,698.95) 10,236.19 
Total Impuesto a la renta a cancelar 16,311.19 
(-) Pagos a Cuenta Mensuales del Ejercicio – Pago en Efec. 11,450.00 
Deuda Tributaria del I.-R. 4,861.19 
 
Nota: En esta tabla 3.6 observamos el impuesto a la renta calculado de S/ 16,311.19 de 
acuerdo al régimen MYPE tributario, la organización durante el periodo 2017 tal cual como lo 
mencionamos en la tabla 3.4, ha venido realizando sus anticipos mensuales llegando acumular 
S/ 11,450.00. Es ello que la deuda tributaria seria de S/ 4,861.19 en el año 2017. 
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152,569.30  Por cada sol de deuda, la 
empresa cuenta con 11.06 soles 
para pagar, 13,795.57 11.06 es decir que el activo corriente es 
11.06 más grande que el pasivo 
corriente. 
 Efec. Equiv. 
A Efectivo / 
Pas. Corr. 
107,207.30  Por cada sol de deuda, la 
empresa cuenta con 7.77 soles 
para pagarla, Liquidez 
Absoluta 
13,795.57 7.77 es decir que el efectivo y 
equivalente de efectivo es 7.77 








138,773.73 El capital de trabajo de la 
empresa con el RMT es 
considerado ya que la empresa 
tiene capacidad de llevar acabo 
sus actividades a corto plazo. 
Razón de Pas.tot / 48,795.57 0.10 Esto quiere decir que la empresa 
para el año 2017, el 10% de los 
activos totales es financiado por 
los acreedores. 







0.11 La empresa tiene un 
endeudamiento patrimonial de 
11% , lo que nos indica que la 
Patrimonial Patrim. 434,013.23  empresa tiene buena capacidad 




Util. Net. / 79,137.76 0.18 Esto significa que por cada sol 
que los dueños tienen en el año 
2017 P atrim. 434,013.23 genera una utilidad del 18% 
sobre el patrimonio. 
Rentabilidad Utilid.Net./ 
Act . Tot. 
79,137.76  Quiere decir, que la empresa por 
cada sol invertido en el 2017, en 
de la Inversión 
ROA 
482,808.80 0.16 los activos produjo ese año un 




Util Net/ 79,137.76 0.07 Esto quiere decir que la empresa 
en el 2017 por cada sol que 
vendió la empresa, obtuvo una 
utilidad de 7.00% 
Vent. 1,144,885.9
5 
Nota: En la tabla 3.7 da a conocer el resultado del análisis económico y financiera de la 






Ratios Fórmulas Con RMT 2017  SIN RMT 2017  Comentario 
      Por cada sol de deuda, la empresa cuenta con 11.06 
Liquidez 
Corriente 




7.20 soles para pagarla, en el RMT 2017, mientras que sin RMT 
cuenta con 7.20 soles para pagar sus deudas, es decir tiene 3.86 
soles menos de capacidad de pago a corto plazo. 
      La empresa tiene una prueba acida con el RMT de 7.77 
Liquidez 
Absoluta 






4.98 soles frente al pasivo corriente, pero sin el RMT disminuye a 
4.98 soles, teniendo una diferencia de 2.79 soles menos de 
liquidez para cumplir sus obligaciones a corto plazo. 




El capital de trabajo de la empresa con el RMT es considerado 
ya que la empresa tiene capacidad de llevar acabo sus 
actividades a corto plazo, mientras que en el 
Trabajo Corr. 13,795.57 20,470.82 Régimen General tiene que con contar con préstamos de 
entidades financiera para llevar acabo sus actividades. 
  
      con el RMT la empresa tiene un endeudamiento 
Razón de 
endeudamiento 




0.12 positivo, lo cual va aumentando y comprometiendo los activos 
en 2% más de obligaciones con terceros sin el RMT. 
Razón de 
endeudamiento 
 13,795.57  20,470.82  El endeudamiento patrimonial de la empresa es mayor 
Pas. Corr. + Pas. no Corr./ 
Patrim. 
35,000.00 0.11 35,000.00 0.13 en 2% más sin el RMT, lo que indica que sus obligaciones 




     Por cada sol que los dueños tienen en el 2017 en la 
Utilid.Neta / 79,137.76 0.18 67,291.51 0.16 empresa esta genera una utilidad del 18% con el RMT 
Patrim. 434,013.23 422,166.98 por cada sol de patrimonio, y sin el RMT genera un 16% de 
utilidad, disminuyendo en 2%. 
Rentabilidad de la 
Inversión ROA 
     Por cada sol que los dueños tienen en el 2017 invertido 
Utilid. Net / Act. 79,137.76 0.16 67,291.51 0.14 en la empresa esta genera una utilidad del 16% con el 
Tot. 482,808.80 477,637.80 RMT por cada sol de los activos, y sin el RMT genera un 14% 
de utilidad, disminuyendo en 2%.   
Margen Utilidad 
Neta 




0.06 La empresa tiene una utilidad neta de 7% con el RMT, y sin el 
RMT una utilidad de 6% disminuyendo en 1% por cada sol de 
venta que tenga. 
Nota: En la tabla 3.8 observamos el análisis económico y financiero donde se aprecia los ratios financieros con la aplicación del Régimen General obteniendo 




3.4. Resultado obtenido sin aplicación del régimen MYPE tributario y con la aplicación del régimen MYPE tributario en la empresa Los 
Tres Pibes Cargo S.A.C. Trujillo, 2017 
 
Tabla 3.9 
Detalle de los pagos a cuenta mensual del impuesto a la renta 
 
Con aplicación del régimen MYPE tributario 
( MYPE tributario) 
Sin aplicación del régimen MYPE tributario 



















Enero 2017 75.549,00 755,49 755,00 75.549,00 1.133,24 1.133,00 
Febrero 2017 78.584,21 785,84 786,00 78.584,21 1.178,76 1.179,00 
Marzo 2017 89.513,00 895,13 895,00 89.513,00 1.342,70 1.343,00 
Abril 2017 90.584,00 905,84 906,00 90.584,00 1.358,76 1.359,00 
Mayo 2017 95.871,00 958,71 959,00 95.871,00 1.438,07 1.438,00 
Junio 2017 95.254,00 952,54 953,00 95.254,00 1.428,81 1.429,00 
Julio 2017 98.254,20 982,54 983,00 98.254,20 1.473,81 1.474,00 
Agosto 2017 101.354,00 1.013,54 1.014,00 101.354,00 1.520,31 1.520,00 
Septiembre 2017 100.584,00 1.005,84 1.006,00 100.584,00 1.508,76 1.509,00 
Octubre 2017 102.412,67 1.024,13 1.024,00 102.412,67 1.536,19 1.536,00 
Noviembre 2017 106.341,00 1.063,41 1.063,00 106.341,00 1.595,12 1.595,00 
Diciembre 2017 110.584,87 1.105,85 1.106,00 110.584,87 1.658,77 1.659,00 
TOTALES 1.144.885,95 11.448,86 11.450,00 1.144.885,95 17.173,29 17.174,00 




Estado de resultado de la empresa Los Tres Pibes Cargo S.A.C., año 2017 con la aplicación del régimen MYPE tributario y sin la aplicación 
del régimen MYPE tributario. 
LOS TRES PIBES CARGO S.A.C. 
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 
AL 31 DE DICIEMBRE 2017 
     (Soles)   
Con aplicación del régimen MYPE tributario (MYPE 
tributario) 
Sin aplicación del régimen MYPE tributario 
(Régimen General) 
  Ventas Netas   1,144,885.95  1,144,885.95 
( -) Costo de Ventas  ( 895,212.00 )  ( 895,212.00 ) 
   Utilidad Bruta  249,673.95  249,673.95 
( -) Gastos Operativos     
   Gastos Adminis. ( 75,421.00 )  ( 75,421.00 )  
   Gastos de Ventas ( 69,852.00 ) ( 145,273.00 ) ( 69,852.00 ) ( 145,273.00 ) 
   Utilidad Operativa  104,400.95  104,400.95 
( ±) Otros Ingresos y Gastos     
  ( + ) Ingresos 
Financieros 
    
  ( + ) Ingresos 
Excepcionales 
    
  ( - ) Gastos 
Financieros 
( 8,952.00 )  ( 8,952.00 )  
  ( - ) Gastos 
Excepcionales 
 ( 8,952.00 )  ( 8,952.00 ) 
 Utilidad Antes de Impuestos  95,448.95  95,448.95 
( -) Impuesto a la Renta  ( 16,311.19 ) 29.50% ( 28,157.44 ) 
 Utilidad Neta del Ejercicio  79,137.76  67,291.51 
Nota: Observamos en la tabla 3.10 el estado de resultado integral con la aplicación del régimen MYPE tributario y sin la aplicación del 










Determinación del impuesto a la renta 
 
Con aplicación del régimen MYPE tributario (RMT) 
( MYPE tributario) 
(S/) 
Sin aplicación del régimen MYPE tributario (RTM) 
( Régimen General) 
(S/) 
Utilidad Antes de Impuestos 95,448.95 95,448.95 
Impuesto a la Renta 10 % (15 UIT = 60,750) 6,075.00 0.00 
Impuesto a la Renta 29.50 % (34,698.95) 10,236.19 0.00 
Total Impuesto a la renta a cancelar 16,311.19 28,157.44 







Determinación del impuesto a la renta considerando los pagos a cuenta de la empresa. 
 
Con aplicación del régimen MYPE tributario (RMT) 
( MYPE tributario) 
(S/) 
Sin aplicación del régimen MYPE tributario (RTM) 
( Régimen General) 
(S/) 
Utilidad Antes de Impuestos 95,448.95 95,448.95 
Impuesto a la Renta 10 % (15 UIT = 60,750) 6,075.00 0.00 
Impuesto a la Renta 29.50 % (34,698.95) 10,236.19 0.00 
Impuesto a la Renta 29.50 % 0.00 28,157.44 
Total Impuesto a la renta a cancelar 16,311.19 28,157.44 
(-) Pagos a Cuenta Mensuales del Ejercicio – Pago en Efec. 11,450.00 17,174.00 
Deuda Tributaria del Impuesto a la Renta 4,861.19 10,983.44 
 
Nota: La diferencia entre ambos regímenes es de 11,846.25 soles, sin embargo, la empresa durante el ejercicio 2017 ha efectuado sus pagos mensuales, es 
por ellos que se está descontando, por lo tanto, la empresa económicamente se está favoreciendo con un ahorro de 6,122.25 soles, tal Como se indica en 
la tabla 3.12. 
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3.5. Contrastación de hipótesis 
 
En el presente trabajo de investigación se propuso la siguiente hipótesis: La 
aplicación del Régimen MYPE Tributario incide positivamente en la situación economía 
y financiera de la empresa Los Tres Pibes Cargo SAC. Trujillo, 2017. 
De tal manera que la hipótesis propuesta es aceptada, porque cumpliendo con el 
desarrollo de los objetivos específicos y con los resultados encontrados, así mismo se 
pudo llegar a concluir que el régimen MYPE tributario es beneficioso para la empresa, 
ya que permite un ahorro de 11,846.25 soles tal como lo indica en la tabla 3.11, sin 
embargo la empresa durante el ejercicio 2017 ha efectuado sus pagos mensuales, es por 
ello que se está descontando, por lo tanto la empresa económicamente se está 
favoreciendo con un ahorro de 6,122.25 soles la cual permite mejorar su solvencia y 
liquidez en la empresa. Así mismo en la tabla 3.9 hace referente a la comparación de 
ambos regímenes con los anticipos mensuales y anuales de la renta, indicando que el 
régimen general tiene una tasa más alta (1.5%) que el régimen mype tributario (1%). Así 
mismo en la tabla 3.7 nos indica el análisis de los estados financieros, lo cual los ratios 
nos demuestra mayor disponibilidad de efectivo, mayor manejo de capital de trabajo, 
mayor efectividad de pago frente a sus obligaciones a corto plazo ya que puede disponer 
de efectivo de forma inmediata, mayor capacidad de inversión y generando una mayor 
utilidad. 
De los resultados se pudo llegar a concluir que el (RMT), régimen mype 
tributario ha flexibilizado en la determinación del impuesto a la renta, por lo tanto, es 
beneficioso y ha influido positivamente en la empresa Los Tres Pibes Cargo S.A.C., la 
cual le permite desarrollar su solvencia y liquidez en la empresa. Y así poder ayudar con 





Este nuevo régimen MYPE tributario, apoya al desarrollo económico de las empresas ya 
sean personas jurídicas o naturales, es por ello que el Estado Peruano crea un cuarto 
régimen mediante el DL N° 1269, este fue publicado el 20 de diciembre 2016, entrando 
en vigencia en enero del 2017, teniendo como objetivo ayudar a un determinado grupo 
de empresas que se encuentran en situación económica de diferenciación y que, sin 
embargo, son las empresas que más contribuyen a la economía peruana. Con ello, se 
busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias para que estas empresas 
sigan desarrollándose y generen más empleo en el país. 
Cabe precisar que conforme a la Primera Disposición Complementaria 
Transitoria del Decreto Legislativo N° 1269, la SUNAT incorporará de oficio al RMT, 
según corresponda, a los sujetos que al 31 de diciembre de 2016 hubieren estado 
tributando en el Régimen General y cuyos ingresos netos del ejercicio gravable 2016 no 
superaron las 1700 UIT es decir que no superen los S/ 6’715,000, de acuerdo a lo 
requerido en la norma, observamos en la tabla 3.2 que sus ingresos netos en el ejercicio 
2016 es de S/ 777,796.00 es por ello que la empresa Los Tres Pibes Cargo S.A.C., se 
puedo acoger al régimen MYPE tributario. 
Considerando uno de los beneficios de este régimen la empresa estudiada realiza 
sus pagos a cuenta mensual con el coeficiente del 1%, mientras que estando en el 
régimen general la empresa hubiera cancelado con un coeficiente de 1.5% tal como lo 
observamos en la tabla N° 3.9. Así mismo otro de los beneficios es el pago del impuesto 
a la renta anual, beneficiando a la empresa con un ahorro de 11,846.25 soles tal como lo 
mostramos en la tabla 3.11. De acuerdo con Tapia (2014) se dice que la cultura tributaria 
dentro de la empresa es conveniente ya que saben el grado de importancia que tiene este 
proceso y el pago de los respetivos impuestos. Por ello es determinante que la empresa 
determine su actividad económica y ubicarse en el régimen que más le convenga con el 
fin de tributar lo justo, y no se dé una desproporcionalidad de impuestos que perjudique 
de manera directa a la organización. 
Así mismo estos resultados se relaciona con Nielsen (2017) en su tesis titulada 
“El régimen MYPE Tributario y el desarrollo empresarial en las empresas de transportes 
de carga en el Distrito de Huanuco-2017”, en la que concluye que: los empresarios que 
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fueron encuestados mencionan un 88% que, si ha influido el nuevo régimen Mype de 
manera positiva en el desarrollo y crecimiento de sus empresas en el año 2017, 
permitiendo de esta manera generar más ingresos y utilidades para futuras inversiones 
que ayuden a posicionar mejor a la empresa. Esto es debido a que los pagos a cuenta del 
1% mensual y del 10% anual si no sobre pasan las 15 UIT, ha sido de mucho beneficio 
para las empresas de transporte que los obligaban a pagar el 29.5% de su utilidad, esta 
normativa ha permitido reducir la carga tributaria y ha permitido que más empresarios 
obtén por la formalización. 
Por otra parte, al efectuar la evaluación y analizar la situación económica y 
financiera de la empresa estudiada, con la aplicación del régimen MYPE tributario y sin 
la aplicación del régimen MYPE tributario, a través de los estados financieros, lo cual 
los ratios nos demuestra mayor disponibilidad de efectivo, mayor manejo de capital de 
trabajo, mayor capacidad de pago frente a sus obligaciones a corto plazo ya que se 
puede disponer de efectivo de forma inmediata, mayor capacidad de inversiones y 
generando una mayor utilidad, tal como lo observamos en la tabla 3.8, al igual que 
Aguirre (2017) nos dice que este nuevo régimen fue de gran beneficio para las empresas 
ya que cancelan menos impuesto y generan menos carga tributario, puesto que a través 
de sus beneficios generan liquidez corriente a corto plazo, es decir que la empresa tiene 
más dinero disponible en caja y bancos siendo favorable para la organización. 
Del mismo modo para el autor Tabohada (2017), al estudiar sus estados 
financieros cuando la empresa se acoge al régimen MYPE tributario, representa una 
variación positiva en los ratios de liquidez y capital de trabajo. Mientras que con el 
régimen general su endeudamiento aumenta. 
Se determinó la incidencia de la aplicación del régimen MYPE tributario en la 
situación económica y financiera de la empresa Los Tres Pibes Cargo S.A.C. Trujillo, de 
tal manera que el régimen MYPE tributario permite sincerar la información dada por los 
contribuyentes, al fijar tasas progresivas en este caso unas tasas considerables para las 
micros y pequeños empresarios. Siendo este régimen comparado con los diferentes 





1. La empresa Los Tres Pibes Cargo SAC, de acuerdo a lo establecido en el DL N° 
1269, se acogió a este nuevo régimen desde enero 2017 ya que sus ingresos 
anuales en el año 2016 no superaron las 300 U.I.T, obteniendo beneficios 
tributarios como el pago mensual de la renta con el coeficiente del 1 % y el pago 
de la renta anual según los parámetros establecidos de acuerdo a la utilidad 
obtenida por la empresa hasta 15 UIT se pagara el 10 % de renta anual, mayor a 
15 U.I.T la empresa pagar una tasa del 29.5% de renta anual. 
2. De tal manera que la empresa Los Tres Pibes Cargo SAC, en el periodo 2017 dio 
una utilidad de S/ 95,448.95, y con la aplicación del régimen MYPE tributario 
pagara un impuesto de 16,311.19 y sin la aplicación del régimen MYPE 
tributario pagara 28,157.44, beneficiándose con un ahorro de 11,846.25. 
3. En el año 2017, se determinó que la empresa Los Tres Pibes Cargo SAC, con el 
ahorro obtenido le permitió mejorar su solvencia y liquidez en la empresa, 
contando con mayor disponibilidad de efectivo, mayor manejo de capital de 
trabajo, mayor capacidad de pago frente a sus obligaciones a corto plazo. 
4. Así mismo la incidencia del régimen MYPE tributario en la situación económica 
y financiera de la empresa Los Tres Pibes Cargo SAC, permitió pagar menos 
impuesto, generando también un efecto positivo en su situación económica y 





1. Dar a conocer a los nuevos contribuyentes o a los que aún no se han acogido a 
este régimen MYPE tributario, haciéndoles saber los beneficios que brinda este 
tipo de régimen. 
2. Los Tres Pibes Cargo SAC, debe establecer sus políticas tributarias ligadas a un 
planeamiento tributario la cual permita seguir gozando del acogimiento del 
Régimen MYPE tributario y no supere los parámetros establecidos por este 
régimen. 
 
3. La empresa Los Tres Pibes Cargo SAC, debe aprovechar que obtiene mayor 
liquidez, para seguir fortaleciendo su capacidad económica y financiera, y así 





Capacitación y acogimiento al régimen MYPE tributario sin importar el rubro en 
el que se desempeñe cada contribuyente 
Esta propuesta va dirigida para las micros y pequeñas empresas con la finalidad de 




Determinar el Acogimiento al régimen MYPE tributario sin importar el rubro en que se 
desarrolla sus actividades comerciales. 
 
Objetivos Específicos 
Analizar el estado formal e informal de los contribuyentes. 
Capacitar a los contribuyentes como acogerse al régimen MYPE tributario.  
Determinar el beneficio que brinda el régimen MYPE tributario 
 
Estado informal de los contribuyentes 
Iniciar un negocio requiere de mucha paciencia, investigación y experiencia para obtener 
más posibilidades de éxito. 
La formalidad consiste en una serie de procedimientos y prácticas que un empresario 
debe seguir, para trabajar dentro de la legalidad y estar en armonía con las políticas del 
estado. 
A continuación, te mostraremos algunas diferencias primordiales entre una empresa 
formal e informal. 
 
Informal 
• No podemos acerarnos a una entidad financiera a solicitar un crédito ya que solicitan 
los requisitos, al ser informales no podemos probar nuestra realidad empresarial. 
• Para que puedan financiar su negocio requieren a otros prestamistas, y la tasa interés 
es mayor que la de los bancos. 
• Decomisan mercaderías 
• Propensos a Fiscalizaciones 
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• No podemos ofrecer beneficios sociales. 
 
Capacitación para formar parte del régimen MYPE tributario (RMT) 
 
• Dentro de este régimen podrán realizarlos las personas naturales con negocios, 
sucesiones indivisas, las empresas formales y sociedades conyugales, domiciliados 
en el país, contando como uno de los principales requisitos que sus ingresos 
obtenidos en el ejercicio gravable no superen las 1700 unidades impositivas 
tributarias - SUNAT. 
• Así mismo los que inicien sus actividades durante el año podrán indicar a la SUNAT 
que desean formar parte de este régimen. 
• Contribuyentes que se encuentran acogidos al régimen general podrán formar parte 
de este régimen, mediante una declaración que realizarán en el mes de enero del 
ejercicio gravable. 
• Al igual de los que se encuentran acogidos al régimen especial, y desean pasar el 
régimen MYPE, podrán realizar en cualquier mes del ejercicio. 
• Contribuyentes que se encuentra acogidos al RUS, podrán acogerse mediante una 
declaración en cualquier mes del ejercicio. 
 
Beneficios que brinda el régimen MYPE tributario 
• Emisión de comprobantes de pago (facturas, tickets, boletas y otros documentos 
complementarios). 
• Pago a cuenta mensual de 1% 
• Declaración anual y pago de regularización 
❖ Se considera una utilidad hasta 15 UIT pagar el 10% 
❖ Sobre el exceso de las 15 UITs se tendrá que cancelar en base al 29.5%. 
• Suspensión de sus pagos a cuenta mensual a partir del mes de agosto 
• Llevar la contabilidad de acuerdo a sus ingresos obtenidos en el ejercicio anterior. 
❖ Se considera portar los siguientes registros y libros: Registro de compras, 
registro de ventas y libro diario simplificado, siempre y cuando sus ingresos 
obtenidos durante ejercicio no superen las 300 unidades impositivas tributarias, a 
esto se le conoce como la contabilidad simplificada. 
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❖ Así mismo se considera llevar los libros y registros que detallo a 
continuación: Registro de compras, registro de ventas, libro diario y libro 
mayor. Teniendo en cuenta que sus ingresos están entre las 300 y 500 UITs. 
❖ De igual modo se debe portar los siguientes registros y libros indicando que 
sus ingresos percibidos en el ejercicio deben estar Entre las 500 y 1700 UIT: 
Registro de compras, registro de ventas, libro diario, libro mayor y libro de 
inventario y balance. 
• Los contribuyentes que no sobrepasen las 300 unidades impositivas tributarias (UIT) 
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Anexo 01: Reglamento y documentos de la empresa 
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